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Felaket tellallığının olumlu 
sonuçları mı?
Bir konunun bugünkü koşullarından yola çıkarak yakın ve orta vadedeki gelişm e olası­
lıklarını hesabeden ge leceğ i öngörmeye yönelik ıstatistıkı veriler, bazen hayatın gerçeğ i ile 
çelişebiliyor; öngörü ve gerçekleşme, birbirine uzak, hatta tamamen ters düşebiliyor.
Örneğin AIDS virüsünün yayılarak insanları veba salgını g ib i kırıp geçireceğin i bildiren 
olasılık hesaplarını anımsayın. Dergilerim izin sayfalarını karıştırıp 10 y ıl önceki bu öngörü­
lere baksanız ve bugünkü verilerle hyaslasanız. "Amma da sallamışlar" dersiniz.
Dünya nüfusu ile  ilg ili öngörüler de genellikle öyle. "Bu artış hızı devam ederse..." di­
ye başlayan 10 yıl öncesinin öngörülerine göre, Dünyamız bugün uzaydan, insanlarla salkım 
saçak b ir halde görülmeliydi!
Ama, hayat, bazen -veya genellikle- istatistıki öngörülerin çerçevesine sığmıyor. Ele 
avuca alınmaz b ir devingenlik, hesapedilemeyen başka olgular, özellikle sosyal hayatın kar­
maşık yapısındaki ve özelliklerindeki hızlı değişiklikler başka tablolar ortaya çıkartıyor.
Tabii, iyimser b ir yorum yapılabilir ve istatistiki öngörülerin bütün dünyada çaldığı 
alarm zillerinin insan davranışlarını dengelediği ve böylece beklenen ölüm cül sonuçların 
gerçekleşm ediği de söylenebilir.
AIDS ve dünya nüfusundaki kanserli büyümenin öngördüğü felaket, yeni veriler ışığın­
da bugün yeniden değerlendiriliyor ve insanlığın "kolektif intihar"dan vazgeçtiği açıklara-
r
yor.
Örneğin, 1975 ile  1990 yılla- t \ L
n  arasında Dünya nüfusu yılda V \ v j \  '  ' '  \\ '
1,72 artarken, geçen beş y ıl süre­
si içinde artış 1,48 ’e düştü. Az ge ­
lişmiş ülkelerde nüfus artış hızı 
beklenenden daha erken yavaşladı.
Birleşmiş M ille tler Nüfus Fonu’na 
(UNFPA) göre, Türkiye de kadın başı­
na doğum oranı, 1980de 4.4’ten,
1998’de 2.7’ye düştü. Nüfus artış hızının 
ise, ülkemizdeki sayımlara göre, hızla 
1.7’le re  doğru çekild iği görülüyor.
Böylece Türkiye nüfus artışı düşük ül­
keler grubuna gird i (* ).
Nüfus artış hızmdaki bu deği­
şim, hem nüfus teorilerinde dü­
zeltm eleri gündeme getirdi hem  
de dünyayı rahatlattı. Ö rneğin  
New York Time gazetesi "Nüfus
patlaması tehlikesi g e çti" başhğmı attı. 2050 yıllarında öngörülen 15 milyarhk dünya nüfusu, 
bu gidişle 9.4 milyar olarak gerçekleşecek.
* * *
Nüfus artşı (bunun yanısıra JUDS salgını) insanların üreme etkinliklerinin sonucu orta­
ya çıktığına göre, bu yeni olgular toplumlann cinsel davranışlarında genel planda niteliksel 
bazı değişim lere işaret ediyor olabilir. Cinsel davranışların daha bilinçli, kontrollü b ir özel­
liğe kavuştuğu ve daha sınırlı amaçlara yöneldiği söylenebilir.
Eğer bu doğruysa, dünya çapında ve ülkeler bazında sürdürülen bilinçlendirme, b il­
gilendirm e kampanyalarının, eğitim/öğretim seferberliğinin olumlu sonuçlar verdiğini 
belirtm ek gerek.
Bu durumdan çıkartılabilecek başka b ir sonuç da, felaket tellallığının kazanç hane­
sine yazılabilir. Felaket tellalhğı, bazı durumlarda, toplumdan aşın önlem ler almaya zorluyor 
ve felaket öngörüleri grafik eğrilerinin yönünü değiştiriyor.
* * *
G elecek cumartesi yeniden birlikte olmak umuduyla...
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"Titanic" buzdağına 
çarpmayabilir miydi?
Bir kaptan ya da navigatör gözüyle bu bilgileri değerlendirdim ve 
Titanic'in, önündeki buzdağına çarpmayabileceği ya da daha az 
hasarlanacak şekilde çarpabileceği sonucuna vardım.
Gündüz Ay bay
Zamamnın en görkemli gemilerinden biri olan Ti­tanic, 86 yıl önce batmış olmasına karşın, yemden ilgi odağı oldu. Gemi battığında Türkler Balkan 
Savaşı'nm yol açtığı bunalımı yaşıyorlardı; bu yüzden Ti- 
tanic’in batış öyküsü dedelerimizin/ninelerimizin pek il­
gisini çekmemiş olmalı; ama 1990'lı yıllarda konu med­
yaya öyle sunuldu ki, bizim medyanın ve dolayısıyla top­
lumun bundan etkilenmemesi olanaksızdı. “Titanic'e 
ulaşıldı, fotoğraf çekildi!", "Titanic'ten çıkarılan ilginç ve 
değerli parçalar sergileniyor!" gibi haberler ve bu ha­
berlere eşlik eden fotoğraflar bütün dünyada ve bizde 
gazetelerde, dergilerde en geniş şekilde yer aldı.
Yatırımcı bunca birikimi, ilgiyi sömürmeden durur 
mu? Bir de görkemli film çevrildi! (Görmeyenlere salık 
veriniz; 3.5 saati harcamaya değer)
Gazetelerde/dergilerde çıkan yazılarda ve Titanic 
filminde geminin buzdağına çarpışı öncesi ve sonrasının 
işlenmiş olduğu görülüyor; derlenmiş olan bilgiler ilginç 
ve düşündürücü. Ben, kaptan ya da navigatör gözüyle 
bu bilgileri değerlendirdim ve Titanic'in, önündeki buz­
dağına çarpmayabileceği ya da daha az hasarlanacak 
şekilde çarpabileceği sonucuna vardım.
Aşağıda denizci olmayanların da izleyebilmesini 
sağlamak üzere kısa bir önbilgi sunuyor ve bundan son­
ra değerlendnmemi ya da savımı özetliyorum.
***
Gemilerin çoğu tek 
pervanelidir; yani, 
gemiyi iten kuvvet, 
gemiyi tek bir nokta­
dan iter. Bazı büyük 
yolcu gemileri -tek 
büyük bir makine 
yapmanın zorluğunu 
aşmak üzere- iki, ba­
zen de üç makineli 
ve dolayısıyla iki ya 
da üç pervaneli ya­
pılırlar.
Bazı küçük gemiler 
de iki pervaneli olur­
lar; örneğin İstanbul'da yolcu taşıyan şehirhattı gemileri 
iki pervanelidir; çoğu İstanbullu bunlara “çift uskurlü" 
der. Bu tür gemilerin (feribotların) çift uskurlu olarak ya­
pılması manevra yeteneklerini artnmak içindir. Böyle 
bn gemi bir pervanesini ileri, ötekini geri çalıştıraraktan 
olduğu yerde dönebilir (Bkz. Ş .l) iki pervaneli geminin 
pervanelerinin biri ileri, öteki geri çalışırken gemiye na­
sıl bir etki yaptıklarım (nasıl bir döndürücü moment uy­
guladıklarım) algılayabilmek için, otel girişlerindeki dö­
ner kapılan düşünebilirsiniz. (Bkz. Ş.2); bir kişi döner 
kapıyı iterek otele girmek isteyince kapıyı döndürmek­
te zorluk çeker; ama, aynı anda otelden çıkan bir başka­
sı da -tam aksi yönde bir kuvvet uygulayarak- döner ka­
pıyı çevirmek isterse, kapı iki kuvvetin kapı eksenine 
göre yarattığı momentler toplamının etkisiyle, görece 
kolay döner.
Bu kısa ammsatmadana sonra "Titanic olayı'ha ge-
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lebiliriz. Buzdağı görüldüğün­
de Titanic'in köprü üstünde bu­
lunan ve herhalde buzdağının - 
gemi eksenine göre- iskelede 
(sölda) kalan kısmı daha küçük 
olduğu için (Bkz. Ş.3) "iskele 
alabanda" (sola doğru gemiyi 
en hızla döndürmek için dümen manevrası) komutası 
veren gemi ikinci kaptanı, bu dümen manevrasıyla bir­
likte üç makine de "tam-yol- tornistan" emri vereceği 
yerde, yalnız iskele (sol) makineye tornistan komutu ver­
mekle yetinse ve orta pervaneyi durdurmuş olsaydı, ge ­
minin iskeleye dönüşü hızlarındı (Bkz. Ş.l). Kuşkusuz 
"Böyle yapılsaydı gemi buzdağına çarpmazdı" gibi ke­
sin bir yargıya varmak olanağı yok; ama, geminin yalnız 
sancak baş taraf ve vasattan (ortadan) ileri borda kısım­
larının hasarlandığı, geminin orta kısmı ile arka kısmın­
da, borda/karina haşan doğmadığı gözönünde tutulur­
sa, “geminin iskeleye (sola) dönüşü hızlandınlsaydı bel­
ki de buzdağına hiç çarpmaksızm sıyrılabilecekti" yar­
gısına varılabilir.
işte bu hızlandırmalım -yani gemi dümeninin sağ­
ladığı döndürmeyi hızlandırmalım- olanaklı olduğunu 
düşünüyoruz; sancak makine tamyol-ileri ve iskele ma­
kine tam-yol-geri ile bu dönüş hızlandınlabilirdi! Bu ke­
sin; ancak, "dönüş biraz hızlandınlsaydı da Titanic buz­
dağına gene çarp­
maz mıydı?" soru­
suna kesin yanıt ver­
mek olanağı yok.
Yalnızca, bu durum­
da çarpmanın gem i­
de daha az hasar 
doğuracağını söyle­
mek kehanet sayıl­
maz.
Titanic olayıy­
la ilgili bilgiler, en 
çarpıcı gözükenin 
he olduğu sorusu da 
insanlan meşgul 
ediyor. Bence -filme 
de yansıtılmış olan- 
şu gerçek en çarpı­
cı: Kaptan başta ol­
mak üzere, gemi za­
bitlerinin, soylu ve 
burjuva yolcuların 
davranışlarında ilgi 
çekici, duygulandı- 
ncı, alkışlanası yan­
lar var; ama en çar­
pıcı gerçek  ikinci 
mevki (ikinci sınıf) 
yolcuların filikalara 
binmesinin kaptan 
emriyle önlenmesi­
dir. Kurtulanların yi-
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tenlerin listesi, 
bu buyruğa 
u y u l d u ğ u n u  
gösteriyor. Ka­
dınlara ve çö- 
cuklara öncelik 
veren şövalye 
ruhlu kaptan ve 
yolcular, ikinci 
sınıf insanların 
içindeki kadın­
lan ve çocukla­
rı yok saymış­
larda. Sanınm 
Titanic faciası, 
sınıf gerçeğini 
yansıtan bu fa­
cianın yanında 
sönük kalır.
Titanic’ in buzdağına 
çarptığı yer ve 
çarpma biçimi
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Titanic’ in iskele 
alabanda dümen 
manevrasına baş­
ladığı yer
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